























































(UWUDJ GWKD   7DE
3RODULVDWLRQ = 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.DOLXP PPROJ5  
1DWULXP PPROJ5  
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3UHVVVFKQLW]HODQWHLOEH]RJHQDXI5EH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 ¼KD  
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.RVWHQ
'LUHNWNRVWHQ
6DDWJXW ¼KD   7DE
'QJHPLWWHO ¼KD  
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   7DE
/DGHQ5HLQLJHQX6RQVWLJHV ¼KD  
6XPPH ¼KD   7DE
$UEHLWVHUOHGLJXQJVNRVWHQ
8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   7DE
.UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD  
.UDIWX6FKPLHUVWRIIH ¼O  ¼KD  
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD  
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD  
$I$0DVFKLQHQ ¼KD  
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD  
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD  
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/RKQDUEHLW ¼KD   7DE
6XPPH ¼KD   7DE
/HLWXQJX9HUZDOWXQJ3HUVRQDONRVWHQ
$QWHLODQ3URGXNWLRQ  ¼KD  
6XPPH$UEHLWVHUOHGLJXQJLQFO/HLWX9HUZDOW ¼KD  
.RVWHQIU=DKOXQJVDQVSUFKH ¼KD   7DE
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6XPPH ¼KD   7DE
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GWKD GWKD GWKD GWKD
(85NJE]ZO NJOKD NJOKD NJOKD NJOKD (85KD (85KD (85KD
6WDQGDUG %HWDQDOPD[[3UR     
*ROWL[*ROG     
6XPPH     
6WDQGDUG0XOFKVDDW *O\IRV   
C.Q|WHULQ7URFNHQJ%HWDQDOPD[[3UR     
*ROWL[*ROG     
'HEXW    
)+6   
6XPPH     
09:NQ|W.OHWWH %HWDQDOPD[[3UR     
*ROWL[*ROG     
5HEHOO     
6XPPH     
095DSV %HWDQDOPD[[3UR     
*ROWL[*ROG     
'HEXW     
)+6   
6XPPH     
09+XQGVSHWHUVLOLH %HWDQDOPD[[3UR     
*ROWL[*ROG     
5HEHOO     
'HEXW     
)+6   
6XPPH     
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6DDWJXWSUHLV ¼8 ¼KD  
'QJXQJ (QW]XJ
NJGW
1  NJKD  
3  NJKD  
.  NJKD  
0J  NJKD  
1 ¼NJ =XNDXI ¼KD  
3 ¼NJ =XNDXI ¼KD  
. ¼NJ =XNDXI ¼KD  
0J ¼NJ =XNDXI ¼KD  
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% NJKD ¼KD  
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GWKD GWKD
$UEHLWV]HLWEHGDUI )HOGSURGXNWLRQRKQH(UQWHX2' $.KKD  
)HOGHUQWH $.KKD  
7UDQVSRUWEHL9HUNDXI]XU(UQWH $.KKD
7UDQVSRUW8PVFKODJXQG/DJHUXQJ $.KKD  
*OOHX)HVWPLVW(LJHQPHFKDQ $.KKD  
5HJLHVWXQGHQ]XVFKODJ   
QLFKWWHUPLQJHEXQGHQH$UEHLWHQ $.KKD  
6XPPH9HUNDXI]XU(UQWH $.KKD
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/HLVWXQJHQ .RQVXPZDUH $EVDW] ¼GW  
GWKD  
¼KD  
3UHVVVFKQLW]HO ,QQHQXPVDW] ¼GW  
(UWUDJVDQWHLO  GWKD  
¼KD  
6XPPH8PVDW] GWKD  
¼KD  
'LUHNWNRVWHQ 6DDWJXW ¼KD  
'QJHPLWWHO ¼KD  
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD  
/DGHQ5HLQLJHQ7UDQVSRUWX6RQVWLJHV ¼KD  
6XPPH ¼KD  
$UEHLWVHUOHGL 8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD  
JXQJVNRVWHQ .UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD  
.UDIWX6FKPLHUVWRIIH ¼O  ¼KD  
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD  
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD  
$I$0DVFKLQHQ ¼KD  
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD  
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD  
3HUVRQDONRVWHQ ¼K 1HEHQN  ¼KD  
/RKQDUEHLW ¼KD  
6XPPH ¼KD  
/HLWXQJX9HUZ
3HUVRQDON $QWHLODQ3URGXNWLRQ  ¼KD  
$UEHLWVHUOLQFO
/9 6XPPH ¼KD  
.RVWHQIU=DKOXQJVDQVSUFKH ¼KD
*HElXGHNRVWHQ 9HUP|JHQ ¼KD  
8QWHUKDOWXQJ ¼KD  
$I$ ¼KD  
6XPPH ¼KD  
)OlFKHQNRVWHQ 3DFKW ¼%3 %3  
 ¼KD  
6RQVWLJH.RVWHQ %HUXIVJHQRVVHQVFKDIW ¼KD  
VRQVWLJHUDOOJ%HWULHEVDXIZDQG ¼KD  
6XPPH ¼KD  
6XPPH.RVWHQ ¼KD  
%HLWUDJ]XPSUlPLHQIUHLHQ%HWULHEVHUJHEQLV ¼KD  
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